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A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de conformidad
con éste,
Vengo en autorizar al General encargado del
despacho del Ministerio de Marina para adqui
rir por gestión directa, de la Casa Vickers Limi
ted, de Londres, y de la Compañía Anónima de
Placencia de las Armas, conforme a la ley de
Contabilidad, cinco mil granadas ordinarias de
acero para cañón antiaéreo de cuarenta y siete
milímetros Vickers y sus correspondientes es
poletas, por el precio de ciento quince mil ochen
ta pesetas.
Dado en Palacio, a seis de septiembre de mil
iíovecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar, interino,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
Vistas las propuestas de libertad condicional
formuladas por el Ayudante Mayor del Arsenal
de La Carraca a favor de los corrigendos de la
Penitenciaría Naval Militar de Cuatro Torres
Manuel Cuevas Ferreiros, Francisco Jaén Fal
cón y Enrique Antón Gómez; que han cumpli
do las tres cuartas partes de sus condenas ; Vis
to lo dispuesto en el artículo quinto de la ley de
veintiocho de diciembre de mil novecientos diez
y seis, dictada para la aplicación en el fuero de
Marina de la de veintitrés de julio de mil no
cientos catorce ; de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Y a propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de conformidad
con éste,
Vengo en conceder a los expresados corri
g-endos Manuel Cuevas Ferreiros, Francisco
Jaén Falcón y Enrique-Antón Gómez la libertad
condicional.
Dado en Palacio, a seis de septiembre de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar, interino,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
■•• •
•••■•■••I IIIIIIIII IIII nAh.
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
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Cuerpo General de la Armada.
Se dispone que los Alféreces de Navío que se expresanen la siguiente relación, pasen de los destinos que se indican a los que-en la misma se reseñan.
9 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores








Cañonero Don Alvaro de Buzón






Escuela de Submarinos, asigrivlo al
Guardacostas Ciad Martín
Idem íd. asignado Laya
Caflonero Laura















D. Luis Pérez Izquierdo
D Ramón Rodríguez Lizón
D. Aquiles Vial y Leste
D. Carlos Navarro Dagnino
D. Juan García de la Mata
D. Luis González de Ubieta y González del
Campillo
D. Juan Antonio Garalt y RullD. Juan Ramos Izquierdo y ReigD. Alvaro Guitián y Vieito
D. José Lara y Dorda
D. Rodolfo Royo Alonso
D Manuel Sierra Carmona
D. Alfonso Colomina Boti
D. Fernando Romero Abella
D Francisco Núñez Rodríguez
D..Juan Pasquín y de Flores
D Luis Regalado Rodríguez
D Alejandro Mac-Kinlay de la Cámara
D Alfredo Guijarro Alcocer
D Andrés Galán y Armario
D José Garnica Pomba
D Melchor Ordóñez Mapelli
D. José M.a Montero y de Azcárraga
D Ricardo Cañavate López
D. Manuel Cebreiro y Blanco
D Federico López y Ruiz de Somovía
D Joaquín Cervera Balseyro
D. Alvaro de Urzáiz y de Silva
D. Andrés Gamboa y Sánchez Barcáiztegui
D. Ramón A. Zanór; y Aldaluz -
D. José Noval Bruzola
D. Emilio Briones Sasselly
D. José M.a Barrera y González Ag-uilar...
D. Heliodoro Souto y López de Neira
D. Antonio Fernández Salgueiro
D. Víctor Rosas Garrido
D. Jesús Escudero y Arévalo
D. José M. Guitián y Vieito
D. Rafael de Viú y Gutiérrez
D. Alfredo Oliva y Llamusi
D. Diego Gómez Ruiz
D. José L. Miranda y Sánchez
D. José L. de la Guardia y Pascual del Pobil
D. Guillermo de Llera y Yáñez-Barnuevo
D. :fosé Tapia Manzanares ••
D. Luis Verdugo y Font
D. Pedro Prado Mendizábal
D. Francisco J. Quiroga y Posada
D. Angel Castro y Calzado
•
DETINO QUE SE LE CONFIERE







Crucero Reina Victoria Eugenia.
Transporte Contramaestre Ca
sado.
Cañonero Don Alvro de Baz.fin.
Guardacostas Alcázar
Cañonero Don Alvaro de Bazán.
Escuela Submarinos asignado Es
cuadra.
'dem íd.
Cañonero Don Alvaro de Bazcín.
'dem Bonifaz.
Galatea.





Crucero Reina Victoria, Eugenia.
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DESTINO ACTUAL NOMBRE
D. Carlos Soto Romero
D. Angel González López
D. Juan de Bona y Orbeta
D. -Daniel Novás Torrente
D. Tomás Moyano Araiztegui
D. Julio del Cubillo Mordió
D. Alfredo Baturone Colombo
D. Francisco J. Chereguini y Pardo
D. Ceferino Portal Villamil
D. Angel Rivas Suardias
Torpedero 13 D. Antonio Oliag y García
Moto-Velero Galatea D Indalecio Núñez Iglesias













Nota.—Los Oficiales que figuran sin destino actual se presentarán en los que se les confieren en 15 del corriente.
Academias y Escuelas.
Promueve a Alféreces de Fragata alumnos de primer
ario con la antigüedad de 1.° de septiembre actual a D. Ma
nuel Alvarez Ossorio, D. Eugenio Calderón Martínez, don
Francisco Rosado Domínguez D. Luis Hernández Cañi
zares, D. Emilio Lecuona García, D. José Patricio Mon
tojo y Núñez, D. Alfredo Lostán Santos, D. Ignacio Fi_
gueras Alonso, D. Evaristo López Rodríguez, D. José Piu
ri y Quesada, D. José García Saralegui, D. Luis Díez del
Corral, D. Agustín Posada Orbeta, D. Enrique Barbudo
Duarte, D. Gerónimo Martel Viniegra, D. Felix Gonzá
lez Ramos Izquierdo, D. Rafael Martos Jiménez, don
Jesús Puchol Merino, D. Eugenio Valero Manuel de Cés
pedes, D. Eduardo Armada Sabau, D. Emilio Rodríguez
Lizón, D. Javier Barcáiztegui Uhagón, D. Joaquín Miguel
y Rodríguez de la Encina, D. Antonio Cardona Rodríguez,
D. Ignacio Molina Gómez, D. Joscle Pedro Fernández,
D. Luis Blanca Carlier, D. Manuel Montojo Fernández,
D. Alfredo Anglada Iglesias, D. José Calvar y González
Aller, D. Mario Garcés López, D. Enrique Polanco Martí
nez, D. José María Otero Goyanes, D. Fernando Cano
Manuel y Aubarede, D. Augusto de la Cierva v Miranda.
D. Federico Pintó y Zalba, D. Jesé Bascones Pérez, don
Eladio Rico Castro, D. Rafael de la Guardia v Pascual del
Pobil, D. Juan Bautista de Lara y Dorda, D. Antonio Díaz
y González_Aller, D. Manuel Pasquín y Daban, D. JuanSarmiento de Sotomayor y Rubalcava y D. Antonio Mon
tes Castañeda, los cuales deberán ser escalafonados en el
orden indicado que es el que les corresponde por la suma
de censuras obtenidas.
30 de agosto de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Promueve a Guardias-marinas de primer ario con la an
tigüedad de I.° de septiembre actual, a los Aspirantes don
Jesús Lasheras Mercadal, D. Fernando Pardo Suárez, don
Juan Martín Romero, D. Francisco Buendía Pérez, D. Die
go Fernández de Henestrosa, D. Ignacio Martel Viniegra,D. Francisco Galvache Ruiz, D. Emilio Serra Armas, clon
Ricardo Chereguini, D. Luis Pelaez Fajardo, D. José L.
Velázquez García, D. José Verdaguer Puimartín, D. Fe
lix Fernández Fournier, D. Juan Zancada Valverde, don
Miguel Morillo Martín, D. Antonio Ruiz González, don
Juan García García, D. José Yusty y Pita, D. Joaquín
Preisler Pastor, D. Francisco Arbez García, D. Antonio
Bolín de Mesa, D. Antonio Delgado Tagle, D. Juan José
Haya González, D. José Garcés López, D. Vicente Pla
nelles Ripoll, D. José María Mateos Vivanco, D. José Ace
bal Migo, D. Guillermo Scharfhausen y Kebbon, D. An
tonio Carrasco y González Elipe, D. Diego Feria Hernán
dez, D. Dionisio Martínez de Velasco, D. Manuel Garay
Lobo, D. Juan Soler-Sspiauva y Soler-Espiauva, D. Gre
gorio Guitián y Vieito, D. Juan Vázquez López, D. Arito_
nio,Calín de Briones, D. Agustín Rivas Pardo, D. Rafael
Pérez del Campo, D. José L. Barreda Aragonés, D. Jacobo Pedrosa Fontenla, D. Juan Rivas Suardías, D. Julián
Martín y García de la Vega, D. Manuel Cañal y Gómez
Imaz, D. Luis Sánchez Pinzón, D. Enrique Seris Granier
y Sostoa, D. Joaquín Cervera Abreu, D. José María Pas
quín y Dabán, D. Carlos Suances Jáudenes, D. Juan J.
Buhigas García, D. José L. Fernández-Peña y Pineda,
D. Víctor Alvarez Ros, D. Fabio J. Bueno dhereguini,
D. José L. Liaño Pacheco, D. Juan J. Sarriá Guerrero,
D. Rafael Prat y Fossi, D. Joaquín Portela Rodríguez,
D. Diego Marón Jordán, D. Manuel Valdemoro y Lópezde Varó, D. Joaquín Farias Márquez, D. Manuel Núñez
Rodríguez, D. Miguel Ruiz de la Puente, D. Manuel Gon
zález y Ramos Izquierdo, D. Juan Tornos Espeliu, don
José Ruiz Ahumada, D. Edmundo Balbontín de Orta,
D. Mariano González Requena y D. José María García
Presno y Martínez, debiendo quedar escala fonados en
este orden que es el de la suma de censuras obtenidas.
6 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.




Dispone que el Maestre Radiotelegrafista de la Esta
ción de San Carlos, Victoriano Rámila Martínez, pase a
prestar los servicios de su clase a la Estación de la Ciu
dad Lineal, para donde será pasaportado.
5 de septiembre de 1924.
Señor General Jefe de la Sección de Material.
Señor Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
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Dotaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por el Jefe de la Estación Torpedistade Cartagena y los informes de las Secciones de Campa
ña y Personal, ha tenido a bien disponer sea aumentada
la dotación de dicha Estación Torpedista en 12 marine
res de segunda.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 4
de septiembre de 1924.
El Gel1C1111 encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.




Circular .--Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con la Sección de Material, se ha dignado
disponer se publique el Real Decreto del Gobierno Ita
liano de 10 de julio de 1924 dictando normas para el em
pleo de la radiotelegrafía y de la radiotelefonía en los
puertos de aquel Reino y de sus Colonias para los buques
de guerra extranjeros, que es como sigue:
«Artículo 1.9
•
Los buques de guerra extranjeros y las
aeronaves que les acompañen deben observar en aguas
de las plazas fuertes y en los puertos del Reino y de
las Colonias las siguientes disposiciones para €1,j uso de la
radiotelegrafía y radiotelefonía, además de las consigna
das en el Real Decreto de fecha 28 de mayo de 1922, nú
mero 860, modificado con el Real Decreto de 29 de mar
zo de 192:3, número 899.
Art. 2.° Los buques de guerra extranjeros y las aero
naves que les acompañen, encontrándose en aguas de
plazas fuertes marítimas y Bases Navales del Reino y
Colonias, o fondeados próximos a ellas, a que se "refiere
el artículo 8.° del Real Decreto de 28 de mayo de 1922,
número 860, modificado con el Real Decreto de 29 de
marzo de 1923, número 899, para hacer uso de sus apa
ratos radiotelegráficos o radiotelefónicos deberán obtener
del Comandante de la plaza o del puerto el 'relativo per
miso, previa comunicación del sistema, de la longitud de
onda que se emplee en la transmisión y del horario de
funcionamiento.
Art. 3.° Los buques de guerra extranjeros y las aero
naves que les acompañen, encontrándose en otros puer
tos del Reino y Colonias no contiguos a una plaza fuerte
marítima o Base Naval, deberán atenerse a las siguien
tes normas:
a) Están prohibidas las transmisiones bajo onda de
(300 metros, excepto para las señales de socorro o para
contestar.
b) Deben evitarse interferencias con las señales de
estaciones radiotelegráficas nacionales, móviles o fijas.
e) Las señales deberán suspenderse ante la invita
ción de cualquier Autoridad naval, de la Autoridad del
puerto o de cualquier estación radiotelegráfica fija.
d) Deberán evitarse señales prolongadas con apara
tos que no transmitan con onda continua pura.
e) Encontrándose presente en puerto unidades de la
Real Marina, deberá ser interpelado previamente el Jefe
superior de ellas.
Este Decreto tiene efecto desde la fecha de su publi
cación.»
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cónocimien
to v demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.- -
Madrid, 5 de septiembre de 1924.




En vista de lo propuesto por esa Sección y de lo infor
mado por la Intendencia General de Marina, Su Majes
tad el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer se proceda
a la reparación que precisa el coche automóvil «Hudson»
A. N. M.-9 de este Ministerio, concediéndose al efecto un
crédito de once mil pesetas (11.000), con cargo al con
cepto «Material de automóviles», (lel capítulo 15, artícu
lo 2.9, del vigente presupuesto, siendo inspeccionado este
servicio por una Comisión compuesta por el Capitán de
Corbeta D. Manuel Ferrer Antón y el Contador de Na
vío D. José María Belda y Méndez de San Julián.
De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid, 8 de
septiembre de 1924.
El General enparg.ado del despacho,
HONO R 10 CO R N Ej
Señor Jefe de la Sección de Campaña.
Señor Intendente general de Marina.
Señor Ordenador 'General de Pagos de este Ministerio.




En vista de lo propuesto por esa Sección y de lo infor
mado por la Intendencia General de Marina, S. M. el
Rey_ (q. D. g.) se ha dignado disponer se conceda un cré
dito de dos mil novecientas veinticinco pesetas (2.925),
con cargo al concepto «Material de inventario», del ca
pítulo 4.", artículo 2.9, del vigente presupuesto, para que
por una Comisión, compuesta por el Capitán de Corbeta
D. Antonio Guitián y Arias y Contador de Navío don
José María Bekla y Méndez de San Julián, se proceda a
la adquisición de un aparato de compresión de gas y un
quemador intensivo, con destino a los talleres de este
Ministerio.
De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 8 de
septiembre de 1924:
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señor Jefe de la Sección de Campaña.
Señor Intendente General de Marina.
Señor Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Señor Interventor Central de Marina,
Señores._
Bases Navales.
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito de V. E. nú
mero 2.447, de 30 de mayo último, con. el que, en cum
plimiento de lo dispuesto en Real orden de 15 de febre
ro anterior, remite presupuesto y plano para la insta
lación de un depósito de gasolina, de 25.000 litros de ca
bida,. con destino al suministro de botes y automóviles,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
las Secciones de Ingenieros y Campaña e Intendencia
General de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el
proyecto y presupuesto de referencia y conceder un cré
dito de treinta mil trescientas tres pesetas con noventa
y cinco céntimos (30.303,95 pesetas), a que se .eleva, con
cargo al capítulo 15, artículo 2.9, del vigente Presupues
to, en el que existe renianente suficiente 'paria, satisfa
cerlo, debiendo verificarse la obra con arreglo a los pre
ceptos legales.
Pe 4ea1 orden lo digo a V. Z. para, su conocimiento y
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 30 de
agosto de 1924.
El General encargad() del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señor Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Señor Intendente General.
Señor Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Señor Interventor Central de Marina.
Material y pertrechos navales.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Cartagena se aprueba el aumento de los efectos que a
continuación se relacionan al cargo de los Condestables
de los buques que se expresan.
RELACION DE REFERENCFA
Torpeideros 1, 2 y 3.
Tres enchufes. .
Tres flexibles con, macho de enchufe.
Dos cajas con siete elementos Tudor cada una.
Un cuadro de carga de acumuladores, compuesto de
' placas, resistencia, interruptores y fusible.
Cathoneros «Laura», «Laya», «Recalde» y «Bonifaz».
Cuatro enchufes.
Cuatro flexibles con macho de enchufe.
Dos cajas con siete elementos rudor cada una.
Un, cuadro de carga de acumuladores, compuesto de
placas, regi:stencia, interruptores y fusible.
Destroyer «Bustamante».
Cinco enchufes.
Cinco flexibles con macho de enchufe.
Dos cajas con siete elementos liudar cada una.
Un cuadro de carga de acumuladores, compuesto de
placas, resistencia, interruptor y fusible.
5 de septiembre de 1924.
Señor General Jefe de la Sección de Material.
Señor Comandante General del Arsenal de Cartagena.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Ferrol en su carta oficial número 1.726, de 20 de agos
to último, se aprueba el aumento de los efectos que a
continuación se relacionan al cargo de Maquinista de la
Base Naval de la Graña.
Relación de referencia.
5.000 litros de petróleo ligero para el consumo
del motor Diessel.
• • • • • • • • • • •
Pesetas.
.. 2.750
5 de septiembre de 1924.
Señor General Jefe de la Sección de Material.
Señor Comandante General del Arsenal de Ferrol.
O ,f
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Cartagena en su escrito número 1.347, de 18 de agosto,
se aprueba el aumento al cargo del destroyer Alsedo del
reloj y la campana del contratorpedero Audaz.
5 de septiembre de 1924.
Señor General Jefe de la Sección de Material.
Señor Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Nombra Comisión para adquirir en esta Corte tres ca
mionetas Ford con destino a la Escuela Naval, al Capi.
tán de Corbeta D. Félix Chereguini y Buitrago y Conta
dor de Navío D. Saturnino Calderón y Mélida, a cuyo
fin se concede un crédito de 24.855 pesetas, que deberá
afectar al concepto «Material de automóviles», del capí
tulo 15, artículo 2.", del vigente presupuesto, debiendo
entregarse dichas camionetas en este Ministerio, para
que por la Comisaría de Revista y Transportes se remi
tan con toda urgencia a la Escuela Naval.
5 de septiembre de 1924.
Señor General Jefe de la Sección de Material.
Señor Intendente General de Marina.
Señores...





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General, se ha ser
vido disponer que el Oficial Mayor del Cuerpo de Seccio
nes de. Archivo, D. Evelio •arabot Benedicte, en comi
sión del servicio y con derecho a las dietas correspon
dientes, conduzca al Departamento de Cádiz las escritu
ras y títulos de las propiedades de los. terrenos y edifi
cios que la Marina posee en la población de San Carlos
y en la. de San Fernando, que el año 1913 fueron envia
das a esta Corte por haberlas interesado el Ministerio
de Hacienda.
Los referidos documentos quedarán nuevamente a car
go del Archivo General del Departamento de Cádiz.
De Real orden -lo digo a V. E. para su cónocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 6 de
ptiembre de 1924.
El eneral enearp,-ado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señor General Jefe de la Sección del Personal.
Señor Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señor Intendente General de Marina.
Señor Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Señor Interventor Central de Marina.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder a los *Operarios de Máquinas de la
siguiente relación primer aumento de sueldo incrementado
en la forma reglamentaria, a partir de las fechas que a cada
uno se le señala, y esto por estar comprendidos en el artícu
lo 13 del Real decreto de 28 de junio de 1918 (D. O. nú
mero 145), debiendo practicarse liquidación de ejercicios
cerrados por las cantidades que corresponda.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 30 de agosto de 1924.
El General eneartrado del despacho.
gONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente. General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.













CruceroRío de la Plata
Est Ición Submarinos
Cañonero Laura
FECHA EN QUE EMPIEZA EL ABONO.
4 de julio de 1924.
4 de julio de 1924.
4 de julio de 1924.
10 de octubre de 1924.
Excmo. Sr.: En resolución de instancias de D. JuanDási Andrés, Elíseo Soler Gilabert y Juan Tudela Sán
chez. Escribiente de la Comisaría, Mozo de la Farmacia y
Portero, respectivamente. del Hospital de Marina del De
partamento de Cartagena, en las que solicitan se les apli
que la Real orden de 31 de mayo último (D. O. núm. 129,
págs. 741 y 742), dictada a favor de los Enfermeros de los
Hospitales del Ramo, S. M. el Rey (g. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Intendencia General, se ha
dignado resolver se acceda a las peticiones formuladas„con
sujeción a las siguientes normas :
1a Se fijan en 2.500 pesetas los haberes anuales-de los
Practicantes de Farmacia y Escribientes de plantilla de la
plana menor de los Hospitales de Marina, y en 200 pesetas
el aumento a aquéllos ; continuará afectando a la estancia,
como en la actualidad, la retribución de esas clases, v se
seguirá para el aumento de haber la pauta establecida en
las reglas 2.a, 3.1 y 4.a de la Real orden ya citada para los
Enfermeros, con la sola variación de que el acta será sus
tituida por un certificado expedido por el Director, previo
informe del Jefe de la Farmacia, respecto al Practicante, v
Por igual documento del Director o Comisario, por lo que
se refiere al Escribiente, según sea la dependencia en la que
preste sus servicios el individuo propuesto.
Los referidos haberes se disfrutarán por los actuales
Escribientes y Practicantes de Farmacia, ínterin no deban
ser dados de baja por inutilidad, fallecimiento o expedien
te gubernativo, en cuyos casos deberán ser sustituidos pre
cisamente por personal de los Cuerpos de Practicantes de
la Armada y de Auxiliares de Oficinas de Marina, cuya
sustitución está prevista por disposiciones anteriores.
2•a Los Cabos de sala y Porteros gozarán el mismo
haber de 6 ptas. diarias otorgados a la clase de Enfermeros,
de la que forman parte, aun cuando desempeñan otro co
metido; percibirán sobre dicho emolumento la diferencia
que antes existía entre aquéllos y los Enfermeros, reduci
da a cincuenta céntimos diarios, y tendrán derecho además
al aumento de sueldo de cincuenta céntimos, también dia
rios, cada cinco años, siguiéndose para la concesión de
diCho aumento el procedimiento dispuesto en las reglas
2.1, 3.a y 4.a ya referidas, debiéndose tener presente que al
acta de clasificación, subscrita por el Director y Comisa
rio. le servirá de informe previo, el del Subdirector o Su
periora. según el individuo de que se trate.
3.a A los Mozos de Farmacia, sirvientes de oficio, de co
cina, de despensa, y el que sirva el cargo de Sacristán, y
en general a todos los que figuren en la plantilla de la
plana menor, que anteriormente disfrutaban los mismos
haberes que los Enfermeros, se les aplicará lo dispuesto
para estos últimos, sujetándose el aumento de sueldo a lo
ordenado en las repetidas reglas 2•a, 3.a y 4.a, con la sola
modificación de que el acta subscrita por el Director y
Comisario le servirá 'de antecedente el informe del Sub
director. Capellán o Superiora, según el caso.
4•a Esta disposición surtirá sus efectos desde el 31
de mayo último, fecha de la dictada para los Enfermeros,
de la que se considerará a estos fines como complemento.
5.a Queda suprimido desde el día anteriormente ex
presado, para todos, el beneficio de la ración en especie a
que se refiere la Real orden de 16 de mayo de 1912 (D. O.
núm. 113).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
30 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de 1Vlarina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz. Ferrol y Cartagena.
ANUNCIO
,111111~~mour
Jefatura de Artillería del Arsenal de Cartagena.
Autorizado por Real orden de 4 de mayo de 1923 (Dia
rio Oficial número 112) la provisión de varias plazas va
cantes de Operarios de Maestranza de la Armada para
este Ramo, y figurando entre éstas una de operario de
primera carpintero modelista, por el presente se saca
a concurso entre los operarios de segunda de dicho oficio
de los tres Departamentos, con arreglo a lo dispuesto
en el vigente Reglamento de Maestranza de la Armada
y demás disposiciones posteriores, por haber sido anun
ciada la referida plaza en 28 de mayo del mismo año
(J)ario Oficial núm. 127) al personal que de los Arse
nales del Estado pasaron al servicio de la Sociedad Espa
ñola de Construcción Naval y no haber solicitado concur
sarla individuo alguno de dicho personal.
Las instancias deberán ser dirigidas al excelentísimo
señor Comandante General de este Arsenal, y el plazo
de admisión de las mismas caducará a los treinta días
de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial del
Ministerio de Marina, teniendo lugar los exámenes diez
días después de cerrado el plazo de admisión de instan
cias.
. Arsenal de Cartagena, 4 de septiembre de 1924.
El Jefe del Ramo,
Frokisco Matz.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
